




Puji Syukur Kehadirat Allah SWT, atas berkah, rahmat, dan Hidayah-Nya yang 
telah memberikan kemudahan dan kelancaran bagi saya dalam melaksanakan dan 
menyelesaikan Landasan Program Perencanaan dan Perancangan Arsitektur (LP3A) ini, 
dengan judul KAWASAN WISATA AIR LOPAIT Di Rawa Pening sebagai salah satu 
persyaratan dalam menempuh mata kuliah Tugas Akhir periode 44 pada Jurusan 
Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Diponegoro Semarang. Dalam penyusunan 
laporan ini, banyak hal yang dapat saya jadikan pembelajaran baru, yang mudah-
mudahan dapat berguna bagi saya secara pribadi dan masyarakat umum di kemudian 
hari. 
Dalam kesempatan ini saya juga ingin menyampaikan rterima kasih kepada pihak-
pihak yang telah memberi bantuan, bimbingan, dan dukungan sehingga saya dapat 
menyelesaikan laporan ini: 
1. Septana Bagus Pribadi, ST, MT, selaku Ketua Panitia Tugas Akhir Periode 44. 
2. Edward Endrianto R.,ST.,MT.,Ph.D, selaku Ketua Jurusan Arsitektur Fakultas Teknik 
Universitas Diponegoro 
3. Bapak Ir. Dhanoe Iswanto, MT selaku Pembimbing Pertama.  
4. Bapak Prof. Ir. Totok Roesmanto, M.Eng, selaku Pembimbing Kedua. 
5. Bapak Ir. Bambang Adji Murtomo, MSA 
6. Kedua Orang Tua saya yang terus membimbing dan menasehati saya 
7. Novita Wijayanti selaku adik saya tercinta yang telah memberi saya semangat 
8. Sahabat – sahabat saya yang telah membantu saya serta memberi semangat 
9. BAPPPEDA Kab. Semarang. 
10. Pihak-pihak yang telah membantu saya, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu 
 
Akhir kata, saya menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari sempurna, baik 
substansi maupun metode penyajiannya. Untuk itu saya menerima segala kritik dan 
saran yang membangun demi kesempurnaan laporan ini. Semoga laporan ini dapat 
bermanfaat bagi yang membutuhkan. 
 
      Semarang, 14 Maret  2013 
 
           Penyusun 
 
